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ABSTRACT
Th i s  sbudy  f ocuses  on  eons t ruc t i nE l  t he  na te r i a l s  t o
teach  read ing  eomprehens i . on  t o  A rch i t ec tu re  s tuden ts
because  i t  i s  s t i 11  d i f f i cu l t  t o  f i nd  na te r i a l s  wh i ch  can
na tch  t he i r  need .  The  ob jec t i ve  o f  t h i s  s t udy  i s  t ha t  t he
ma te r i a l s  wh i ch  ma tch  w i t h  t he  need  o f  A rch i t ec tu re
s tuden ts  can  be  eons t ruc ted .  The  w r i t e r  hopes  t ha t  t he
na te r i a l s  can  be  app l i ed  by  EnE i l i sh  t eache rs  who  t each
read inE !  comprehens ion  f o r  A rch i - t ec tu re  s tuden ts .
The  w r i t e r  f o l l ows  t he  sys tens  app roach  mode l  s t a ted
by  I { a1 te r  D i ck  and  Lou  Ca rey  i n  cons t ruc t i ng  t he
ma te r i a l s .  I n  t h i s  app roaeh ,  t he re  a re  t en  s teps  as
fo l l ows :  needs  ana l ys i s  and  na te r i a l - s  eva lua t i on ,
i den t i f y i ng  G IO ,  i np  l emen t i ng  a  t each ing  ana l ys i - s ,
i den t i f y i ng  s tuden t  behav io r s  and  cha rac te r i s t i c s ,
w r i - t i nB  S I0 ,  deve loP inE l  c r i t e r i on - re fe renced  t es t s ,
deve lop ing  a  t each inE f  s t r a tegy ,  deve lop ing  t each ing
na te r i a l s , des ign ing  and  i u rp l enen t i ng fo rna t  i ve
eva lua t i ons ,  r ev i s i ng  t eaeh ing  ma te r i a l s .
These  na te r i a l s  cons i s t  o f  a  t eache r ' s  nanua l ,  a
teach in€  manua l ,  16  passaE les ,  and  exe rc i ses  eons i s t i ng  o f
two  pa r t s :  r ead i -ng  comprehens ion  and  E l ranna r  o r  vocabu -
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